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Sitzung vom 10. October 1904. 
Vorsitzender: Hr. E. B u c h n e r ,  Prasident. 
Das Protocol1 der letzten Sitzung wird genehmigt. 
Der Vorsitzende bedauert, heute - nach liingerer Arbeitspause - 
den Tod einer besonders grossen Anzahl von Mitgliedern der Cesell- 
schaft anzeigen zu miissen. 
Am 23. Juli verschied zu Amsterdam der Professor an der Uni- 
versitiit und Director dea organiechen Laboratorinms, Dr. 
c. A. LOURY DE BRUYN, 
irn Alter von nur 47 Jnhren. Von den uberaus zahlreichen Untwsuchun- 
gen, mit welchen uns der Verstorbene beschenkt hat, kiinnen hier nur 
einige Erwiihnung finden. 
Schon in seiner Dissertation, bei F r a n c h i m o n t  in Leiden aus- 
gerrbeitet, behandelte er dis Isomerie der drei Dinitrobenzole, ein 
Thema, dem er immer wieder neue Seiten abgewann, und das er erst 
i n  diesem Jahre mit einer Gesammtiibersicht in dem von ihm redi- 
girten SRecueil des travaux chimiquesa znm Abschluss brachte. 
Wiihrend seiner Pariser Studienzeit erschienen von ihm, aus dem Labo- 
ratorium von W u r t z ,  verschiedene synthetische Arbeiten BUS der Fett- 
reihe, besonders iiber Blausanreadditionen an ungestittigte Aldehyde und 
Aldol. Aus den Jahren, da L o b r y  d e  B r u y n  dem niederliindischen 
Marinelaboratorium vorstand, stammen eine Anzahl prattisch werth- 
voller Untersuchungen, so iiber gefahrlose Darstellung von Knoll- 
yuecksilber, iiber die Explodirbarkeit von Ammoniumnitrat, eine Phos . 
phorzinnsnalyse, Studien iiber an Kautschukgegenstlinde zu etellende 
Forderungen und iiber den Entflammungspunkt des Petroleums. 
Seine vielleicht wichtigsten Arbeiten fallen in die nennziger Jahre. 
1891 gelang ihm die Darstellung des freien Hydroxylamins, das bis 
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dahin nur in Form von Salzen erhalten war, 1894 die Gewinnnng 
des freien Hydrazins, friiher nur als Hydrat bekannt. Bei seinen 
Untersuchnngen fiber Ammoniakderivate der Zucker, einer Fortsetzung 
alterer Studien mit Franchimont ,  hatte sich, wie bei den eben er- 
wlihnten Arbeiten, die Anwendung von Methylalkohol ale Losnngs- 
mittel sehr niitzlich erwiesen. Hierdnrch war Anlass zu einem ans- 
fiibrlichen Vergleicb der Eiguung als Losungemittel zwischen dieser 
Substanz, Wasser und Aethylalkohol gegeben. Bedeutsam ist ferner die 
Entdecknug (1895, gemeinsam mit W. Alberda  van Ekenstein) ,  
dam Trnnben- und Frucht-Zucker unter dem Einfluss von Alkali eine 
wechselseitige Umlagerung in einander erleiden, eine anch biologisch 
hSchst beachtenswerthe Thatsache. In neuerer Zeit hat L o b r y  de  
Br uyn sich ferner mehrfach mit Untersuchungen aus der allgemeinen 
und der physikalischen Chemie bescbiiftigt, von welchen die erst kiirzlich 
erschienenen Mittheilungen iiber das Verbalten geliister Molekiile gegen- 
fiber Tyndal l ’s  optischer Metbode und unter der Einwirknng der 
Centrifugalkraft hervorgehoben seien; sie zeigten, dass keine scbarfe 
Grenze zwischen Suspension, colloi‘daler und wahrer Liisung besteht. 
Mitten a m  der Arbeit heraus ist uns Lobry d e  Brnyn,  einer 
der ersten zeitgen6ssischen Experimentatoren, pl8tzlich entrissen war- 
den. Die Theilnehmer an der Aachener Natorforscher-Versammlun~ 
und am hiesigen internationalen Congresa fur angewandte Cbemie 
werden seine anspruchalose und edle Persiinlichkeit nie vergessen 
kiinnen, 
-__ 
Am 8. August rerschied zu Kiiln Dr. 
Mitinhaber der A,-O. Chem. Fabriken rorm. Weiler- ter-Meer  zu 
Uerdingen und Kiiln, im 55. Lebensjahr. Die Hocbschulstudien des 
Verstorbenen zu Stuttgart und Ziirich wurden jgihlings durch den 
deutsch-franz8aischen Krieg unterbrochen , den er ale Einjiihrig-Frei- 
williger mitmacbte. Spiiter treffen wir ihn in Straseburg, wo er aich 
an Adolf  Baeyer’s Condensationen zwischen Aldehyden und Kohlen- 
wasserstoffen betheiligte und specie11 die Einwirkung von Methylal 
anf Tolnol und Diphengl studirte. Nach dem Tode seines Vaters 
ubernahm J u l i u s  Wei le r  1875 die ron diesem neben einem Spedi- 
tionsgeschiift betriebene kleine Anilinolfabrik. Es gelang ibm mit 
Geschick und Gliick, unterstiitzt durch die giinstigen Zeitverhliltnisse, 
das Unternehmen zu einem sehr weitlaufigen und angesehenen anszu- 
gestalten. 
Am 19. August starb auf seinem Landgnt in Lucca, 65 Jahre alt, 
der Professor der land wirthschaftlichen Chemie an der Universitat Pisa, 
PAUSTO SESTINT. 
Durch vier Decennien erstrecken eich die unermiidlichen Unter- 
snchungen diesee Forechers. Meistena analytischer Art, umfassen sie 
landwirthschaftliche Producte, Diingemittel, den Boden, die chemischen 
Vorgange im Pflanzenleben. Viele davon sind auch in deutecher 
Sprache, in No bbe’s BVersnchsstationene, erechienen. Von literari- 
sohen Arbeiten See  t in i’s sei die Bnleitung IU landwirthschaftlich- 
cbemischen Untersuchungen erwiihnt, die in Mailand 1900 in 2. Auf- 
lage erechienen ist. 
____ 
Am 14. September atarb zu Hanau im 88. Lebensjahr der Be- 
griinder der dortigen weltbekannten Platinschmelze, Hr. 
W. C. HERAEUS. 
Einer alteiugeaeseeoen Apotheker-Familie entatammend, studirte 
der Verstorbene bei Wijhler,  iibernahm sodann die vliterliche Apo- 
theke nnd gliederte damn alebald ein Laboratorium znr Herstellung 
chemiech reiner Siiuren. 1857 stellte er zuerst Platin in grbsserem 
Maassstabe nach dem Deville’schen Verfahren her und rief damit 
die deutsohe Platininduetrie ins Leben. Anliisslich der Frankfurter 
Naturforscherversammlnng (1896) liess er es eich, obwohl schon seit 
mehreren Jahren von der Leitung der Fabrik zuriickgetreten, nicht 
nebmen, die chemieche Section pereijnlich in Hanau za begriissen, nnd 
vide Mitglieder unserer Gesellschaft werden eich, gleich mir, dankbar 
seiner Fiibrung durch die Fabrik erinnern. 
Am 18. September verschied, erst 47 Jahre alt, der Chemiker 
der Farbwerke zu Hachst am Main, Dr. 
HERMAN N S CIIM I D 1’. 
Hrn. Prof. W. R o s e r  verdanke ich folgende biographische An- 
gaben: BDer Verstorbene studirte bei K r a u t  in Hannaver, ferner bei 
F i t t i g  in Straseburg nnd verbffentlichte 1879 mit G u s t a v  Schul tz  
Untersuchnngen iiber Diphenylderivate , die zur Promotion fiihrten. 
Bald darauf trat er in die Dienste der Farbwerke, wo damals gerade 
die Synthese von Heilmitteln in griisserem Umfange aufgenommen 
wurde. In diesem sich stetig erweiternden Betriebe war er bis zu 
seinem Lebensabschluss thiitig. Wir betrauern den Verlust eines all- 
seitig geechiitzten Collegena. 
2-25 * 
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Woche, am 6. October, entschlief i n  Charlotten- 
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i m  39. Lebensjahre. In  einer Reibe trefflicher Experimental-Arbeiten 
hat der Verstorbene besondere daa Gebiet der Purinkiirper in chemi- 
scher und pbysiologischer Hinsicht durcb werthvolle Beitrage bereichert, 
deren Wiirdigung im Einzeloen einer spiiteren Skizze vorbehalten 
bleiben miige. In seiner Laboratoriums-Thiitigkeit wurde der iiusserst 
begabte junge Forecher seit liingerer Zeit schon durch ein Longenleiden 
gehemmt, dem er nunmehr erlegen ist. Als Assistent der BBerichteS- 
und der PBeilsteinS-Redaction i n  den Jahren 1897- 1899, ferner bis in 
die letzten Tage als Mitarbeiter des BChernischen Centralblattesg hat 
Mar t in  K r f g e r  auch bei den literarischen Arbeiten unserer Gesell- 
schaft seine hohen Fiihigkeiten und seine aussergewiihnliche Sorgfalt 
auf’s beste bewiihrt. 
Endlich habe ich Sie noch von einem beeonders schmerzlichen 
Trauerfall in Kenntniss zu eetzen. Vorgestern starb zu Dresden, im 
Alter von 66 Jabren, nach schwerem Leiden der kiinigl. sachsische 
Geheime Rath und friihere Professor an der Bergakademie in Frei- 
berg, 9 r .  ing. h. c. und Dr. pbil. 
C r , i w x  ALEXANDER \ T i m m  
Damit ist der Trager des klangvollsten Namens linter den deut- 
schen Vertretern der unorganischen Experimentalchemie aus den1 
Leben gescbieden. Die Entdeckung des Germaniums und die Aiif6n- 
dung des Contactverfahrens zunachst zur Darstellung rauchender Schwe- 
felsaure sichern ihm in  Wissenscbaft und Iodustrie fiir alle Zeiten ein 
1 uhrnreiches Andenken. Eine eingehende Wiirdigung seiner Verdienste 
musa einem ausfiihrlichen Nacbruf vorbehalten bleiben. 
Die Versammelten erheben sich zu Ebren der Verstorbenen FOII 
ilireii Sitzen. 
Der Vorsitzende begraest darauf das der Sitzung beiwohnende aus- 
wiirtige Mitglied der Gesellscbaft, Hrn. Prof. Dr. Th. P o s n e r ,  Greifs- 
wald. 
Ala ausserordentliche Mitglieder sind aufgenommen die HHrn.: 
P l a n t ,  G., Berlin; 
Er e m i e - P o p a ,  Dr. D., Leipzig; 
F r i e s ,  Dr. H. H., New York; 
Bogusk i ,  Dr. J. J v., Warschau; 
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Als ausserordentliche Mitglieder werden vorgeschlagen die HHrn. : 
S c hwez o w , B o ria, Ing., Gewerbeschule Kaiser Alexander II., 
Moskau (durch M. Bodenetein und W. Biittger); 
Groikehands ,  Dr. G e o r g e  S., 10 Earls- (durch 
park Aren., Newland, Langside, Glaegow 1 W. S t o b b e 
Wilson,  F o r s y t h  J a m e s ,  126 Graiglea ( und P. F. 
Drive, Edinburgh ' Schmidt) ; 
W i l b r a h a m ,  Dr. E. C. B., St. James's Club, Piccadilly, 
London (durch B. R a s s o w  und K. Beck); 
Bevao,  P. V., Cambridge, Engl. (durch H. J. H. F e n t o n  
und H. 0. Jones) ;  
Heseelmann,  Dr. Eugen,  Crajowa, Rumiinien (durch K. 
E l b s  und A. Rohde);  
Bock, Dr., Kalbsgasse 23, Straseburg i. Els. 
Klever ,  Hellruuth,  Chem. Institut, 
Mc Combie ,  n D B  
M a r x ,  H a n s ,  B >) B 
Caspar i ,  Fritz,  D B D  
Taipa lk ,  K., Lomaneky per 5-2, St. Peters- 
Meurer ,  it., Bergetrasse, Dresden, A. 
Bonge, Dr. W a l d e m a r  v., Leipzig (durch P. J a c o b s o n  
und F. Sachs);  
Schel lmann,  Dr. W., Vorsteher des chem. Laborat. des 
kaiserl. biolog. Landw. Instit., Amani, Hafen Tanga, Deutsch 
Ost-Afrika (durch R. S t e l z n e r  und F. Sache); 
Meckbach, Dr. E r n s t ,  Farbenfabriken, Elberfeld (dorch 
R. Blochmann und H. Klinger) ;  
E l e m m ,  K., I. Chem. Unirers.-Laborat., Liebigstr. 18, Leipzig 
(durch A. Hesse  und R. Stelzner) ;  
G ol dm an n , F r i e d  r ich,  Chemiker der Actiengesellschaft 
f i r  Anilinfabrication, Liebau, Russland (durch F. 0 p pen- 
heim und W. H e r z  berg); 
Iwanoff ,  I w a n ,  Englische Straese 27, Charlottenbnrg (durch 
C. Liebermann und H. Simonis);  
David is ,  Dr. E r n s t ,  Kaiser Wilhelm-Allee 43, Elberfeld 
(durch E. Bnchner  und P. J a c o b s o n ) ;  
Vier l ing,  Dr. H u b e r t ,  Bismarckplatz 9 1, Mannheim (durch 
M. Rusch  und F. F l u r y ) ;  
Mayr,  Dr. Erns t ,  Prinzregentenplatz 11 11, Miinchen (durch 
J. F. H o l t z  und R. Daum);  
Dnt tenhofer ,  Dr. Max, Rottweil a. N. (durch W. W i l l  


















Fiir die Bibliothek sind ale Oeschenke eingegangen : 
J a h r e s b e r i c h t  i iber  d i e  F o r t s c h r i t t e  d e r  Chemie  u n d  v e r -  
w a n d t e r  T h e i l e  a n d e r e r  Wissenschaf ten ,  begrtindet von J. 
L i e b i g  und H. Kopp; herausgegeben von G. B o d l a n d e r  uud W. 
Kerp. Far 1899, Heft 7 und 1903, Heft 2. Braunschweig 1904. 
B u l l e t i n  of the United Statse Geological Survey, No. 226, 225-232. 
Washington 1904. 
J a h r b u c h  der Chemie  von R. Meyer. Bericht iiber die wichtig 
sten Fortachritte der reinen und angewandten Chemie, XIII. Jabr- 
gang 1903. Braunschweig 1904. 
Dieter ioh ,  K. Helfenberger Annalen, Band XVI. Berlin 1904. 
B e r i c h t  von Schimmel  & Co. October 1904, Miltitz. 
S a m m l u n g  chemischer  u n d  chemisch- technischer  Vortr i ige,  
herausgegeben von F. B. Ahrens. IX. Band, Heft 9 and 10: Ber . 
te lemann:  Der Stickstoff dor Steinkohle. Stuttgart 1904. 
v. F e h l i n g ,  H. Neues Handwcirterbuch der Chemie, fortgesetrt 
von C. H e l l  und C. Haenssermann.  97. Lieferung. Brannschweig 
1904. 
W a l c o t t ,  C. D. Professional paper of the Department of the Inte- 
rior (United States Geological Survey), No. 21-23 und 28. Washing- 
ton 1904. 
W a l c o t t ,  C. D. Water-Supply and lrrigation Paper of the Depart- 
ment of the Interior (United States Geological Survey), No. 55-95, 
Washington 1904. 
Ber ich  t iiber die XXIV. ordentliche Hauptversammlung des Vereines 
deutscher Fabriken feuerfester Producte. 
B a k h u i s  - Roozeboom , H. W. Die heterogenen Gleichgewiahte. 
11. Heft, Systeme aus zwei Componenten, I. Theil. Braunschweig 1904. 
R a u t e r ,  G. Anorganische chemische Industrie. 1-111. (Samm- 
lung Gtischen, No. 205-207.) Leipzig 1904. 
S c h m i d t ,  0. bletalloide. (Sammlung Goschen,  No. 211.) Leip- 
zig 1904. 
Bischoff ,  C. A. Materialien der Stereochemie in Form von Jahree- 
berichten. 2 Binde. Braunschweig 1904. 
Die  Begr i indung d e r  Kaiser  W i l h e l m - B i b l i o t h e k  in Posen in 
den Jahren 1895-1902. Posen 1904. 
V a n i n o ,  L. Anleitung fur den Unterricht der Mediciner im chemi- 
schen Laboratorium. Mihchen 1904. 
Berlin 1904. 
Der Vorsitzende : Der Schriftfiihrer : 
E. Buchner. C. Schotten. 
